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El Trabajo Fin de Máster que se presenta se encuentra estructurado en dos partes relacionadas 
entre sí. En la primera se hace referencia a la experiencia, desde una perspectiva analítica, de 
las prácticas desarrolladas en el Departamento de Orientación de un Instituto de Educación 
Secundaria de Oviedo, incluyendo una serie de propuestas de mejora ajustadas a realidad 
educativa del centro.  
La segunda parte del documento se organiza en torno a la propuesta de un Plan de Actuación 
para un Departamento de Orientación, enmarcado en un contexto similar al del centro en el que 
se ha desarrollado el periodo de prácticas. Por último, se diseña una propuesta de innovación 
dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, enmarcada en el ámbito de 
Acción tutorial La innovación planteada surge como respuesta a las necesidades detectadas 
durante el periodo de  prácticas y se dirige a fomentar la colaboración, coordinación, compromiso 
e implicación de la comunidad educativa para favorecer la integración social del alumnado con 
Síndrome de Asperger, a través de la utilización de la metodología de aprendizaje entre iguales. 
 
